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Gruppo Interdivisionale di 
Fotochimica – Società Chimica 
Italiana 
 
Società Italiana di Fotobiologia 
 
IV Convegno Nazionale Congiunto di 
Fotobiologia e Fotochimica 
 
Acquafredda di Maratea , 6-9 Giugno 2007 
 
 
Il quarto Convegno Nazionale congiunto dei Gruppi di Fotochimica e della Società 
Italiana di Fotobiologia si terrà ad Acquafredda di Maratea dal 6 al 9 Giugno 2007. 
Il Convegno si terrà presso l’Hotel Villa del Mare, un’accogliente struttura posta in 
uno degli scorci più belli del Sud Italia. 
 
Sono previste 3 Conferenze Plenarie, 4 Key Lectures, e un numero variabile di Short 
Lectures. E’ prevista la presenza di una sessione poster. Il giorno 6 è riservato 
all’accoglienza dei convegnisti mentre le attività congressuali si svolgeranno nei tre 
giorni successivi fino al sabato mattina. L’attività congressuale si articolerà sia su 










L’Hotel Villa del Mare è facilmente 
raggiungibile via treno fermandosi alla 
stazione di Sapri. Lì troverete una 
navetta che vi porterà in albergo. 
L’albergo vi  propone un soggiorno alle 
seguenti condizioni: 
• € 74 pensione completa per 
persona al giorno in camera 
doppia. 
• € 92 pensione completa per 
persona al giorno in camera 
singola. 




Iscrizione al Convegno 
• Iscrizione al convegno: € 100 per 
strutturati, € 30 per non 
strutturati.  
• Sono previste borse di studio per 
non strutturati. Le borse 





• 15 Aprile 2007, per iscrizione e 
prenotazione alberghiera (viene 
richiesto il pagamento di una 
notte di soggiorno come caparra 
confermativa). 
• 15 Aprile 2007, per la 
presentazione dell’abstract della 
comunicazione. 
• 15 Aprile 2007, per la 
presentazione della domanda di 
borsa di studio. 
 
 
Il modulo di iscrizione e la domanda di borsa di studio dovranno essere inviati 
entro il 15 Aprile 2007 a 
 
Prof. Maurizio D’Auria 
Dipartimento di Chimica 
Università della Basilicata 




Fax 0971 202223 
E mail maurizio.dauria@unibas.it 
 
L’iscrizione e la prenotazione alberghiera potranno essere effettuati tramite 
bonifico bancario sul C.C. 02052270 (ABI: 05424, CAB: 04201; CIN: W) intestato a 
“Società Chimica Italiana – Sezione Basilicata”, presso la Banca Popolare di Bari, 
Viale Marconi 194, 85100 Potenza 
 
Gli abstract delle comunicazioni dovranno essere inviati entro il 15 Aprile 2007 a 
 
Dr Rocco Racioppi 
Dipartimento di Chimica 
Università della Basilicata 




Fax 0971 202223 
E mail rocco.racioppi@unibas.it 
 
Gli abstract dovranno essere compilati in una singola facciata di un foglio A4, 
seguendo le seguenti regole tipografiche: 
• Margini: 3 cm su ogni lato 
• Interlinea 1 
• Titolo: carattere Times New Roman, corpo 14, grassetto, centrato. 
• Autori: carattere Times New Roman, corpo 12, centrato 
• Indirizzo: carattere Times New Roman, corpo 12, corsivo, centrato 
• Indizio e mail: centrato 
• Testo: carattere Times New Roman, corpo 12, giustificato 
• Bibliografia: carattere Times New Roman, corpo 10. 
 
IV Convegno Nazionale di Fotobiologia e Fotochimica 
 
Scheda di Iscrizione 
 
Nome ____________________________  Cognome ___________________________________ 
Ente di appartenenza ___________________________________________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________________________ 
CAP _______________  Città ___________________________________        Provincia ____ 
Tel __________________  Fax ________________ E mail _____________________________ 
 
Intendo presentare  





Numero di persone   __________ 
Giorno di arrivo previsto    __________  ora di arrivo ____________ 
Giorno di partenza previsto  __________ 
Viene richiesto alloggio in   camera singola     
     camera doppia      
E’ stata richiesta la concessione di una borsa di studio     
E’ stato inviato bonifico bancario al CC n. 02052270 (ABI: 05424, CAB: 04201; CIN: W) 
intestato a “Società Chimica Italiana – Sezione Basilicata”, presso la Banca Popolare di Bari, 
Viale Marconi 194, 85100 Potenza per l’importo di € ___________ 
così composto: 
• Iscrizione n. ____ strutturati  € ____ 
• Iscrizione n. ____ non strutturati € ____ 
• Prenotazione alberghiera per  
n. ____ persone dal _________  
al _________     € ____ 
• Totale     € ____  
